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Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡ 
ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
(ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɟɛɵ, ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɬɞɵɯɚ), ɬɚɤ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɮɟ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ. 
Ʉɚɮɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɛɥɸɞ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɡɚɤɚɡɧɵɟ ɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ, ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɨɫɭɝɚ. Ʉɚɮɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɨɛɟɞɵ ɢ ɭɠɢɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɞɨɫɭɝ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɮɟ ɫ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ ɦɟɧɸ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ. 
ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɡɚɥɚ ɤɚɮɟ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ 
ɩɪɨɫɬ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɷɥɟɝɚɧɬɟɧ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɢɡɭɦɪɭɞɧɵɣ ɰɜɟɬ ɫɬɟɧ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɬɢɱɟɤ-ɤɨɥɢɛɪɢ. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɬɢɱɟɤ 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɯ ɩɨɪɬɶɟɪɚɯ ɢ ɧɚ ɫɚɥɮɟɬɤɚɯ ɧɚ ɫɬɨɥɚɯ. ɋɬɨɥɵ ɢ 
ɫɬɭɥɶɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɫɩɢɧɤɢ ɫɬɭɥɶɟɜ ɫ ɲɨɤɨɥɚɞɧɨɣ 
ɨɛɢɜɤɨɣ ɭɤɪɚɲɟɧɵ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɤɨɥɢɛɪɢ. ɇɚ ɩɨɥɭ ɭɥɨɠɟɧɚ, ɤɚɤ 
ɛɵ ɜɵɳɟɪɛɥɟɧɧɚɹ, ɫɬɢɥɶɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɲɨɤɨɥɚɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫɨ 
ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɩɥɢɬɨɤ ɢɡɭɦɪɭɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɇɚ ɫɬɟɧɚɯ ɡɚɥɚ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɷɤɪɚɧɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬɫɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɩɵ. Ⱦɢɡɚɣɧ ɡɚɥɚ ɩɨɪɚɞɭɟɬ 
ɝɨɫɬɟɣ ɫɜɨɢɦ ɬɟɩɥɨɦ ɢ ɭɸɬɨɦ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɮɟ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, 
ɨɛɴɟɦ, ɜɢɞɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɫɬɟɩɟɧɶ 




1 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
1.1 ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤɚɮɟ ɨɛɳɟɝɨ ɬɢɩɚ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ 
ɋɚɹɧɫɤɨɣ. Ɋɚɣɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜ ɩɥɚɧɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ.  
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɤɚɮɟ, ɷɬɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɢɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɬɟɥɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ - ɥɸɞɢ ɪɚɡɧɨɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɵɪɶɟ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɢ ɝɨɬɨɜɭɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɭɸ ɜ ɡɚɥɟ ɤɚɮɟ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

























 10 800-1900 13.00 – 14.00 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɢ 
ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ  10 8
00






-1900 13.00 – 14.00 
ɍɩɪɚɜɞɨɦ «ɍɸɬ»  30 800-2200 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 












ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɚɹ  15 8
00
-1800 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 

















Ⱥɬɟɥɶɟ ɧɚ Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɣ   30 900-1800 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 















ɐɟɧɬɪ ɩɨɦɨɳɢ ɫɟɦɶɟ ɢ 
ɞɟɬɹɦ 
 20 900-1900 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɐɟɧɬɪ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ 
«Ⱥɜɚɧɫ Ⱥɜɬɨɥɨɦɛɚɪɞ+» 
 50 900-1800 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɯɨɡɬɨɜɚɪɨɜ  30 900-2200 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɉɨɱɬɨɜɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ № 6  30 800-1900 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ƚɭɛɟɪɧɫɤɢɟ ɚɩɬɟɤɢ  50 900-1800 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 




80 900-1800 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɏɨɬɨɫɬɭɞɢɹ «Pozitiff»  10 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ  10 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɞɥɹ 
ɞɨɦɚ «Ʌɟɧ» 
 15 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɚɧɬɚɠ»  10 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɈɈɈ Ɋɨɫɝɨɫɫɬɪɚɯ-
ɋɢɛɢɪɶ  20 10
00
-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ⱥɜɬɨɫɬɪɚɞɚ»  20 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɋɚɥɨɧ-ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɚɹ 
«Ʉɪɢɫɬɢɧɚ»  10 10
00
-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ⱥɫɫɨɪɬɢ»  10 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɈɈɈ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɥɟɜ+»  50 900-2100 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɬɤɚɧɟɣ ɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ   20 10
00
-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɐɟɧɬɪ «ȼɚɫɢɥɶɤɢ»  20 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
ɋɥɭɠɛɚ «Ⱥɜɬɨɦɚɫɬɟɪ»  20 1000-2000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɣ 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɞɟɬɫɤɨɣ ɨɞɟɠɞɵ 




















7000 – – 





ɉɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 

























30 1100-2400 ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɫɵɪɶɟ 
ɂɬɨɝɨ: - 30 - - - 
 
1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛщɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ ɜ 
ɡɚɥɟ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Ɋ=N×Ɋɇ÷1000,                                                                                             (1.1) 
 
ɝɞɟ Ɋ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ; 
N – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɱɟɥ.; 
Ɋɇ – ɧɨɪɦɚ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ; Ɋɇ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 40 ɦɟɫɬ. 
P=(8255×40)/1000=330 ɦɟɫɬ. 
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɮɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40%. 
330×40/100=132 (ɦɟɫɬ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɨɤ). 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 





ɝɞɟ PɎ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
ɋ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ; 
P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɋ=((30+75)/132)×100%=80%. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɮɟ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 100% ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. 
ȼ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. ɐɟɧɨɜɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɯɨɞɚ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ. 
 
1.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɚɸщɢɯɫɹ 
 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ 
ɢɥɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɦɟɫɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɧɹ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ ɨɞɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɩɨ ɱɚɫɚɦ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫ 1000 ɞɨ 2300. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɬɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɢɫɨɜ, ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Nr=(P×f×X)/100 %,                                                                                       (1.3) 
 
ɝɞɟ N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1 ɱɚɫ; 
Ɋ – ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ; 
f – ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɚ; 
ɏ – ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɡɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɱɚɫ, %. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.3. 




ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɚ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɡɚ 1 ɱɚɫ, f 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, % X 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ. ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɱɟɥ, Nr 
10-11 1,5 30 33 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɚ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɡɚ 1 ɱɚɫ, f 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, % X 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ. ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɱɟɥ, Nr 
11-12 1,5 40 45 
12-13 1,5 90 101 
13-14 1,5 90 101 
14-15 1,5  100 113 
15-16 1,5 90 101 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɞɟɧɶ: - - 494 
16-17 1,5 50 56 
17-18 0,5 30 11 
18-19 0,5 60 23 
19-20 0,5 90 34 
20–21 0,5 90 34 
21–22 0,5 60 23 
22–23 0,5 60 23 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɜɟɱɟɪ: - - 204 
ɂɬɨɝɨ: - - 698 
 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɤɚɮɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 698 
ɱɟɥɨɜɟɤ.  
 
1.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ. 
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Q==N×m,                                                                                                    (1.3) 
 
ɝɞɟ Q - ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɡɚ ɱɚɫ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ;  
m   ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.4. 






















Ⱦɟɧɶ 0,875 0,125 1 0,500 2,5 
ȼɟɱɟɪ 0,875 0,125 1 0,625 2,5 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
10-11 33 29 4 33 17 83 
11-12 45 40 6 44 23 113 
 

















Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ 
Ⱦɟɧɶ 0,875 0,125 1 0,500 2,5 
ȼɟɱɟɪ 0,875 0,125 1 0,625 2,5 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
12-13 101 87 13 101 51 252 
13-14 101 87 13 101 51 252 
14-15 113 99 14 113 57 283 
15-16 101 88 13 101 51 253 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɞɟɧɶ: 494 430 63 493 250 1236 
16-17 56 49 – 56 35 140 
17-18 11 10 – 11 7 28 
18-19 23 20 – 23 14 57 
19-20 34 30 – 34 21 85 
20–21 34 30 – 34 21 85 
21–22 23 20 – 23 14 57 
22–23 23 20 – 23 14 57 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɜɟɱɟɪ: 204 179 – 204 126 509 
ɂɬɨɝɨ: 698 609 63 697 376 1745 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɜ ɤɚɮɟ ɡɚ ɞɟɧɶ 1745. 
 
1.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɵɪɶɟɦ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɞɨɛɧɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɫɚɦɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ 
ɧɚ ɰɟɧɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 - ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 




ɈɈɈ «ɉɪɟɦɶɟɪ-Ⱥɝɪɨ» Ɉɯɥɚɠɞɟɧɧɨɟ ɦɹɫɨ ɝɨɜɹɞɢɧɚ, 
ɫɜɢɧɢɧɚ 
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɮɢɪɦɚ 
ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɪɵɛɚ» 
Ɋɵɛɚ, ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ɋɚɞɨɜɧɢɤ» Ɉɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ 3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ « ɅɂȾȿɊ» Ʉɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ « ɆɨɥɨɲɄɚ» Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.5 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ 
ɈȺɈ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɩɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ Ɇɹɫɨ ɤɭɪɢɰɵ ɹɣɰɚ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ» 
Ƚɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ, 
ɛɚɤɚɥɟɹ, ɩɪɢɩɪɚɜɵ, ɱɚɣ, ɤɨɮɟ, 
ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɠɢɪɵ 
2 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɤɨɦ ɌɎ » 
Ɇɭɤɚ, ɤɪɭɩɚ, ɫɚɯɚɪ, ɦɚɤɚɪɨɧɵ ɢ 
ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ɉɢɥɨɬɨɧ» ɋɨɤɢ, ɮɪɭɤɬɨɜɚɹ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɵ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈȺɈ «Ⱥɹɧ» Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 






3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
3.1 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ 
 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɚɮɟ 
«Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɰɟɯɨɜɨɣ, ɬ.ɟ. ɰɟɯɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ: 
– ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ ɰɟɯɚ ɨɜɨɳɧɨɣ ɢ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɞɥɹ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɦɢ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɨɜ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɰɟɯɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ; 
– ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ ɰɟɯɚ – ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɢ ɝɨɪɹɱɢɣ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɛɥɸɞ ɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. ȼ ɷɬɢɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɦ ɰɟɯɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɯɨɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɪɢɝɚɞ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɨɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɨɜ ɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɨɬɨɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ; 
ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɚɮɟ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɋɇɢɉ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ: 
– ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ.; 
– ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɯɨɞɹɬ 
ɝɨɪɹɱɢ, ɯɨɥɨɞɧɵɣ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɯɚ ɢ ɦɨɟɱɧɵɟ; 
– ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ . ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɯɨɞɹɬ:ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ, 
ɫɟɪɜɢɫ-ɛɚɪ ɢ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɚɹ; 
– ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜɯɨɞɹɬ: ɤɚɛɢɧɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ ɞɭɲɚɦɢ 
ɢ ɫɚɧɭɡɥɚɦɢ.  
ȼɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɞɭɬ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ 




ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɛɥɢɡɢ ɨɬ ɜɯɨɞɨɜ ɢ ɢɦɟɸɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɇɢɉ, 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ; – ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ, ɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ -ɫ 
ɭɥɢɰɵ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɯɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪaɛoɱɢɯ ɦɟɫɬ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɪaɛoɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ 
ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. Ʉɚɠɞɨɟ ɪaɛoɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɨɣ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɟɦɤɨɫɬɹɦɢ. ȼ 
ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪaɛoɱɢɯ ɦɟɫɬ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
 
3.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟщɟɧɢɣ 
 
ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɥɭɠɚɬ 
ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɫɵɪɶɹ ɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɨɪɭɞɭɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ: ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɭɸ, ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɭɸ, ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɪɭɤɬɨɜ, ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢ ɡɟɥɟɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ: ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɯɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɜɨɳɟɣ, ɫɨɥɟɧɢɣ ɢ ɤɜɚɲɟɧɢɣ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɜɢɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.  
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɭɱɬɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɨɛɴёɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
 
Ɉɛɴёɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢя 
– ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ 
ɜɵɞɟɥɟɧ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
– ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ; 
– ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ ɜ ɤɥɚɞɨɜɵɟ ɢ 
ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɜ ɫɵɪɶɹ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɬɚɪɵ ɩɨ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ; 




– ɩɨɞɴɟɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ; 
– ɞɥɹ ɩɪɢёɦɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ; 
– ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɟɞɢɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ ɫ ɨɛɳɢɦ ɬɚɦɛɭɪɨɦ 
ɝɥɭɛɢɧɨɣ 1,6ɦ, ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 2,1ɯ2,4 ɦ; 
– ɤɚɦɟɪɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɧɚɪɭɠɭ; 
– ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɨɯɨɞɧɵɟ. 
 
Сɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢя 
– ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ; 
– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɪɟɠɢɦɚɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɋɇɢɉ; 
– ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɦ; 
– ɜ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɨɜɨɳɟɣ, ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢ ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ; 
– ɫɬɟɧɵ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɪɵɡɭɧɨɜ 
ɢ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 1,8 ɦ, ɚ ɫɬɟɧɵ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ 
ɤɚɦɟɪ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ; 
– ɩɨɥɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢ ɭɞɨɛɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ, 
ɩɪɨɱɧɵɟ, ɜɥɚɝɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ, ɛɟɡ ɩɭɫɬɨɬ ɢ ɜɵɛɨɢɧ, ɛɟɡ ɩɨɪɨɝɨɜ; 
– ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɚ 1,5 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ 
ɞɜɟɪɟɣ 1,2 ɦ ɜ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɥɚɞɨɜɵɯ, ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ – 0,9 ɦ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɤɥɚɞɤɢ 
ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: 
– ɫɬɟɥɥɚɠɧɵɣ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɤɚɯ, ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ, ɜ ɲɤɚɮɚɯ; 
– ɹɳɢɱɧɵɣ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ  ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɹɳɢɤɚɯ (ɩɥɨɞɵ, ɨɜɨɳɢ); 
– ɲɬɚɛɟɥɶɧɵɣ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ (ɫɚɯɚɪ, ɤɪɭɩɵ, 
ɦɭɤɚ, ɢɡɸɦ). 
ɋɤɥɚɞɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɦɢ ɢ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ, 
ɜɟɫɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɬɟɥɟɠɤɚɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɭɯɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɢ, ɫɬɟɥɥɚɠɢ.  
ɉɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɚ, ɪɵɛɚ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɣ ɤɚɦɟɪɟ ɜ 
ɟɦɤɨɫɬɹɯ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ. Ɇɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɣ ɤɚɦɟɪɟ ɜ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɹɯ. 
Ɉɬɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ-
ɧɚɤɥɚɞɧɵɦ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɡɚɜ. ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ ɡɚɜ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ-ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɩɨ 







3.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɢɳɢ, ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɨɜɨɳɧɨɣ, ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ ɰɟɯɚ, ɝɞɟ ɜɟɞёɬɫɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɚɯ. 
ȼ ɰɟɯɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ɉɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɦ ɰɟɯɚɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɝɢɞɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɜɨɳɟɣ. Ɉɜɨɳɧɨɣ 
ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɨɜɨɳɟɣ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɞɨɛɫɬɜɨ 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ. ɐɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ 
ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɵɩɭɫɤɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
– ɨɱɢɫɬɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɞɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ ɢɯ; 
– ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɜɨɳɟɣ, ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ; 
– ɧɚɪɟɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ (ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɭɱɧɨɣ). 
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ: 
ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ Atesy ȼɋɆ 1/700; ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɱɢɫɬɤɚ ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ Sirman PPJ 6 1Ɏ, 
ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɱɢɫɬɤɢ, ɋɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ ATESY ɋɈ. 
Ɋaɛoɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ, ɥɭɤɚ, ɡɟɥɟɧɢ, ɮɪɭɤɬɨɜ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɫɬɨɥɨɦ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ, ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ ɦɚɪɤɢ Atesy ȼɋɆ 1/700, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ (ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɥɨɬɤɢ, ɧɨɠɢ ɢ ɬ.ɞ.). Ɋɚɛɨɱɟɟ 
ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɥɭɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɜɵɬɹɠɧɵɦ ɡɨɧɬɨɦ Cryspi Ɂȼɉ Э 1. 
Ɋaɛoɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɬɨɥɨɦ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ, ɨɜɨɳɟɪɟɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ROBOT COUPT CL20, 
ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɦɢ ɞɨɫɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ 
ɧɚɪɟɡɚɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɦɚɪɤɢ ATESY Ʉɒ-2. 
Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ABAT 
ɉɄ-6-2. 
Ɋɚɛɨɬɭ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ 1 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɨɜɚɪ 2 ɪɚɡɪɹɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 
ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. Ɉɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚ ɞɜɚ 
ɱɚɫɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɤɚɮɟ, ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 8,2 ɱ ɫ 800 ɞɨ 1700. 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭ-ɦɟɧɸ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɚɮɢɤ 
ɨɬɩɭɫɤɚ ɨɜɨɳɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ 




ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ ɨɜɨɳɧɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪaɛoɱɟɝɨ ɞɧɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɰɟɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɯɨɞɚ 




Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɦяɫɧɨɝɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɮɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ: ɦɹɫɨ ɜ 
ɜɢɞɟ ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɪɵɛɚ ɧɟɪɚɡɞɟɥɚɧɧɚɹ 
ɦɨɪɨɠɟɧɚɹ, ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɦɨɪɨɠɟɧɧɵɟ. 
Ɇɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ 
ɰɟɯɚɦɢ, ɝɞɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, 
ɦɨɟɱɧɨɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. ɐɟɯ ɢɦɟɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. 
ȼ ɦɹɫɧɨɦ ɰɟɯɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɵ ɢ ɪɵɛɵ: 
– ɞɥɹ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ ɦɹɫɚ; 
– ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ 
ɦɹɫɚ; 
– ɞɥɹ ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɨɲɟɧɢɹ ɪɵɛɵ;– ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɪɵɛɵ; 
– ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɭɛɥɟɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ.  
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ ɦɹɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɟɥɥɚɠ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ Abat ɋɄ-2-6 ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɚɧɧɚ Cryspi ȼɆɐ Э 1. 
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɯ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɦɹɫɚ ɢ ɩɬɢɰɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥ ɦɚɪɤɢ Cryspi ɋɋɉ. ɂɡ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɨɫɤɚ ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɚɹ, ɧɨɠɢ ɩɨɜɚɪɫɤɨɣ ɬɪɨɣɤɢ, ɞɨɫɤɢ 
ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ, ɥɨɬɤɢ ɞɥɹ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ.  
Ɉɬɬɚɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ ɪɵɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɟ Cryspi 
ȼɆɐ Э 1.Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɵɛɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɧɟё 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ Cryspi ɋɋȻɒ 1507085 ɋɉ. 
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɭɛɥɟɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɦɹɫɨɪɭɛɤɚ ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ Bosch Compact MFW3540W , ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ. 
Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɜ ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 
ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɬɢɩɚ ATESY Ʉɒ-2. 
ȼ ɰɟɯɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 2 ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɲɤɚɮɚ ɒɏ-0,40Ɇ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɹɫɚ ɢ ɪɵɛɵ ɧɚ ½ ɫɦɟɧɵ. 
ȼ ɦɹɫɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 1 ɩɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ, ɪaɛoɱɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,2 
ɱɚɫɚ, ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɯɚ ɫ 800 ɞɨ 1700. 
Ɉɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɹɫɧɵɦ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ 




ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɜɚɪɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. ȿɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɥɟ 
ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɰɟɯɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ 
ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ, ɦɨɟɱɧɨɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɜɨɳɧɵɦ ɰɟɯɨɦ. 
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɢ 
ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. Ɋaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɰɟɯɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɨ ɯɨɞɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ 
ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. 
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
– ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ; ɡɚɩɪɚɜɤɢ, ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ, 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɨɜ ɢ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɡɚɤɭɫɨɤ; 
– ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ, ɯɨɥɨɞɧɵɯ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ. 
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ ɢ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɡɚɤɭɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ ɨɜɨɳɢ ɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ  ɢ ɧɨɠɢ ɩɨɜɚɪɫɤɨɣ ɬɪɨɣɤɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɥɚɣɫɟɪ Fimar 
HM 220. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɒɏɄ-0,4Ɇ.  
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ: ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɦ ɲɤɚɮɨɦ Cryspi ɋɒɋ-0,2-1400 TN ECX, 
ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, ɦɢɤɫɟɪ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ Bosch ErgoMixx 
MFQ364602.  
ȼ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 3 ɩɨɜɚɪɚ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ, 
ɪaɛoɱɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 11,2 ɱɚɫɚ. ɐɟɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 800 ɞɨ 2300 ɱɚɫɨɜ. Ɉɛɳɟɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɰɟɯɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ-ɦɟɧɸ.  
ɉɨɜɚɪɚ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɪɟɡɤɨɣ ɨɜɨɳɟɣ, ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, 
ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɫɚɥɚɬɨɜ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɩɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
ȼɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪaɛoɱɟɝɨ ɞɧɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ 




ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. ɉɨɜɚɪɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ, ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɟɪɟɛɨɢ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪaɛoɱɟɣ 
ɫɦɟɧɵ ɩɨɜɚɪɚ ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɛɥɸɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɱɟɬ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɡɚ ɞɟɧɶ. 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪяɱɟɝɨ ɰɟɯɚ 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɯɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɩɨɜ, ɫɨɭɫɨɜ, 
ɝɚɪɧɢɪɨɜ, ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɝɨɪɹɱɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ. 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɪɚɡɞɚɱɟɣ, 
ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɡɚɥɨɦ ɢ ɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ 
ɰɟɯɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɨɟɱɧɵɟ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧɨɦ-ɦɟɧɸ. 
ȼ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɨɟ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
ɂɡ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɥɢɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ES-47/P, 
ɫɤɨɜɨɪɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɤɰɢɨɧɧɚɹ EɄɉ-T/7-60, ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɬɨɱɧɵɣ ɄɇЭ-25 ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ ɉɄ-420, ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬ Rational CM-101. 
ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɒɏ-400Ɇ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɠɢɪɨɜ, 
ɫɦɟɬɚɧɵ, ɦɨɥɨɤɚ, ɹɢɰ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɛɥɸɞ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
ȼ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪaɛoɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
– ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɭɩɨɜ ɢ ɝɨɪɹɱɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ Cryspi 1/1500; 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ ɫ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ. 
– ɞɥɹ ɠɚɪɟɧɶɹ, ɜɚɪɤɢ. ɩɪɢɩɭɫɤɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɭɫɨɜ. ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
Cryspi ɋɊɉɇ ɒ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤ ɠɚɪɤɟ, ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɟɫɵ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ. 
ȼ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 2 ɩɨɜɚɪɚ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ 
ɝɪɚɮɢɤɭ. Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɡɚ 2 ɱɚɫɚ ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɡɚɤɪɵɬɢɟɦ ɡɚɥɚ, ɫ 800 ɞɨ 2300. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɪaɛoɱɟɝɨ ɞɧɹ ɩɨɜɚɪɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɦɚɫɫɨɣ ɧɟɬɬɨ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪaɛoɱɟɟ ɦɟɫɬɨ – ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɩɨɫɭɞɭ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, 




ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɭɯɨɞɢɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 15 ɦɢɧ ɪaɛoɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɨɜɚɪɚ. 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɧ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹ. Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ 
ɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ. 
ȼ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɦ ɰɟɯɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ:  
– ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ 
– ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɡɚɩɚɫ); 
– ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ; 
– ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ; 
– ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɢ ɦɨɟɱɧɚɹ ɬɚɪɵ; 
– ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
ɇɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ 
Cryspi ɋɊɉɇ ɒ  ɫ ɨɜɨɫɤɨɩɨɦ Ɉɇ-10 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɢɰ, 4 ɜɚɧɧɵ Cryspi 
ȼɆɐ Э 1 ɞɥɹ ɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. ɂɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɡɢɧɵ, ɜɨɥɨɫɹɧɵɟ ɳɟɬɤɢ.  
ɉɪɨɫɟɢɜɚɧɢɟ ɦɭɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɭɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɵɪɶɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɦɭɤɨɩɪɨɫɟɢɜɚɬɟɥɶ ɦɚɪɤɢ 
Ʉɚɫɤɚɞ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ABAT ɉɄ-6-2 ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɭɤɢ. Ɋaɛoɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɵɪɶɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɲɤɚɮɨɦ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ ɒɄɏ-0,4 
Ɇ, ɫɬɨɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ Cryspi ɋɊɉɇ ɒ, ɫɬɟɥɥɚɠɨɦ ATESY Ʉɒ-2 ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɵɪɶɹ. ɂɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɭɪɲɥɚɝ, ɲɭɦɨɜɤɚ, ɫɢɬɚ 
ɫ ɹɱɟɣɤɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɜɟɫɵ, ɦɟɪɧɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɬ.ɞ.  
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ ɜɵɩɟɱɤɢ ɬɟɫɬɚ: 
– ɧɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɫɨɱɧɨɝɨ ɢ ɫɞɨɛɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥ ɦɢɤɫɟɪ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɵɣ ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ BEAR RN10 VL-2, 
ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ATESY Ʉɒ-2;  
– ɧɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ 
ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ Cryspi ɋɋɉ ɒ ɫɫ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ; 
– ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɟɤɚɪɧɵɣ ɲɤɚɮ Эɒɉ-11, 
ɫɬɟɥɥɚɠ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ Abat ɋɄ-2-6. 
– ɧɚ ɪaɛoɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɦɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɦ ɲɤɚɮɨɦ Cryspi ɋɒɋ-0,2-
1400 TN ECX; ɦɢɤɫɟɪ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɵɣ 5KSM90E Kitchen Aid. 
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 2 ɜɚɧɧɵ ɦɨɟɱɧɵɟ 
Cryspi ȼɆɐ Э 1, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ Abat ɋɄ-2-6, ɫɬɟɥɥɚɠ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ Cryspi ɋɋɉ 
ɒ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɭɱɧɵɦ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. 





3.4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɚɮɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ). Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɢɯ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɜ ɨɛɳɟɦ ɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɤɚɮɟ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ. ɋɭɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɚɥɚ 
(3-4 ɫɬɨɥɢɤɚ). ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɢɧ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬ.  
Ɉɮɢɰɢɚɧɬ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɢɯ ɩɨ ɢɯ ɠɟɥɚɧɢɸ ɢɥɢ ɡɚ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɢɯ ɫ ɦɟɧɸ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɚɤɚɡ, ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɚɥɚɬɵ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ ɢɦ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɚɬɶ ɫɪɚɡɭ, ɚ ɝɨɪɹɱɢɟ ɢ 
ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɧɚɞɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ. Ɂɚɬɟɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɫɟɪɜɢɪɭɟɬ ɫɬɨɥ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɨɫɭɞɨɣ ɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɡɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɛɥɸɞɚ ɧɚ 
ɪɚɡɞɚɱɟ, ɩɨɞɚɟɬ ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ. Ɂɚɬɟɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɦɟɧɧɵɣ. ɉɪɢ ɩɨɫɦɟɧɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ 
ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɚɠɞɚɹ ɛɪɢɝɚɞɚ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ 
ɫɦɟɧɵ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 11ɱ 20 ɦɢɧ., ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɧɚ ɨɛɟɞ 
40 ɦɢɧɭɬ 
 
ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢя 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩpɟɞɩpɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝ; 




ȼ ɤɚɮɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɤɟɣɬɟɪɢɧɝ. Ʉɟɣɬɟɪɢɧɝ 
(ɜɵɟɡɞɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ) – ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɭɞɭ, ɧɚɩɢɬɤɢ ɢ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤɨɝɨ-
ɥɢɛɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɚɜɚɧɡɚɥ, ɛɚɧɤɟɬɧɵɣ ɡɚɥ) 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɯɨɠ ɧɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ – ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ – ɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɨ 
ɨɩɥɚɬɟ ɥɢɡɢɧɝɚ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ, ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɭɫɥɭɝ: 
1 .ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɚɦɨɝɨ ɦɟɧɸ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɷɬɨ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
2. Ⱦɚɥɶɲɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɟɫɬɢɧɝ ɦɟɧɸ. Ɍɟɫɬɢɧɝ ɦɟɧɸ – ɷɬɨ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɫɚɦɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɦɨɝɥɢ ɟɝɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, 
ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ, ɧɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ 
ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɛɥɸɞɚɦ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɦɟɧɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ, ɟɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɚɥɥɟɪɝɢɸ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭɸ ɧɟɩɪɢɹɬɧɭɸ 
ɪɟɚɤɰɢɸ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɨɫɬɟɣ. 
3. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɭɠɟ ɧɚɣɞɟɧɨ 
ɫɚɦɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ. 
4. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɞɥɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Эɬɨɬ ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ ɦɟɥɨɱɟɣ ɜɨ ɜɫɟɦ: ɜɪɟɦɹ, ɷɬɚɩɵ, ɫɯɟɦɵ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
5. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɩɢɫɤɢ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɫɯɟɦɵ ɜɜɨɡɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɨ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɚɦɨɣ 
ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɨɛɵɬɢɸ, ɜɟɞɶ ɨɬ ɧɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɫɥɚɠɟɧɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ, ɦɨɣɳɢɤɢ, ɭɛɨɪɳɢɤɢ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ, 




Ɇɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ - ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ.  
ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ɤɚɮɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ: 




– ɭɛɟɠɞɚɸɳɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ; 
– ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ. 
Эɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɛɥɸɞ, ɤɨɤɬɟɣɥɟɣ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɫ ɰɟɥɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɛɟɠɞɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɬɶ ɫɟɥ ɡɚ ɫɬɨɥ, 
ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɟɦɭ ɤɨɤɬɟɣɥɶ ɚɩɟɪɢɬɢɜ ɢɥɢ ɮɢɪɦɟɧɧɭɸ ɡɚɤɭɫɤɭ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɚɬɶ ɡɚɤɭɫɤɢ ɧɚ ɛɥɸɞɟ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɧɵɟ ɛɥɸɞɚ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɨɛɟɞɚ ɢɥɢ ɭɠɢɧɚ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɜɵɛɨɪ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɫɟɪɬɵ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɚ ɛɥɸɞɟ. 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɛɧɵɟ ɩɨɪɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ 
ɧɭɠɧɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ). 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɜ ɡɚɥɟ ɤɚɮɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɛɥɸɞ, 
ɩɨɦɟɳɚɟɦɵɯ ɧɚ ɫɬɨɥɢɤɢ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. 
ɑɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɚɮɟ ɛɨɥɟɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɢ ɡɚɦɟɬɧɨɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɨɫɭɞɚ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ, 
ɩɟɩɟɥɶɧɢɰɵ ɢ ɬ.ɞ., ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɝɨɫɬɟɣ ɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɯ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
 
Иɧɬɟɪɶɟɪ ɡɚɥɚ 
ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɡɚɥɚ ɤɚɮɟ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ 
ɩɪɨɫɬ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɷɥɟɝɚɧɬɟɧ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɢɡɭɦɪɭɞɧɵɣ ɰɜɟɬ ɫɬɟɧ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɬɢɱɟɤ-ɤɨɥɢɛɪɢ. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɬɢɱɟɤ 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɯ ɩɨɪɬɶɟɪɚɯ ɢ ɧɚ ɫɚɥɮɟɬɤɚɯ ɧɚ ɫɬɨɥɚɯ. ɋɬɨɥɵ ɢ 
ɫɬɭɥɶɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɫɩɢɧɤɢ ɫɬɭɥɶɟɜ ɫ ɲɨɤɨɥɚɞɧɨɣ 
ɨɛɢɜɤɨɣ ɭɤɪɚɲɟɧɵ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɤɨɥɢɛɪɢ. ɇɚ ɩɨɥɭ ɭɥɨɠɟɧɚ, ɤɚɤ 
ɛɵ ɜɵɳɟɪɛɥɟɧɧɚɹ, ɫɬɢɥɶɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɲɨɤɨɥɚɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫɨ 
ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɩɥɢɬɨɤ ɢɡɭɦɪɭɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɇɚ ɫɬɟɧɚɯ ɡɚɥɚ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɷɤɪɚɧɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬɫɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɩɵ. Ⱦɢɡɚɣɧ ɡɚɥɚ ɩɨɪɚɞɭɟɬ 






Ʉɚɮɟ «Ʉɨɥɢɛɪɢ» ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
ɩɢɬɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ; ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ; 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɵɛɪɚɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɚɡɞɟɥ ɫ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ «Ʉɨɬɥɟɬɵ «Ʌɟɫɧɨɣ ɨɪɟɯ»». Ȼɥɸɞɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɛɥɸɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. Ȼɥɸɞɨ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɢɡ ɨɛɵɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɢɡɸɦɢɧɤɨɣ ɛɥɸɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɟɞɪɨɜɵɣ ɨɪɟɯ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɛɥɸɞɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ.  
ɉɢɳɟɜɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɛɥɸɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ ɛɟɥɤɨɜ, ɭɫɜɨɹɟɦɨɫɬɶ ɛɟɥɤɚ ɦɹɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 97%. ɉɨɪɰɢɹ ɛɥɸɞɚ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ 22,57 ɝ ɛɟɥɤɚ.; ɠɢɪɨɜ – 24,74 ɝ; ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ – 2,84 ɝ; ɤɚɥɶɰɢɹ – 480,71 
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